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全体（n=11） 31.3  ±   9.0 36.6  ±  9.7 28.1  ±  12.0 31.0  ±  25.7 4.7  ±  1.7 17.8  ±  5.3
65歳以下（n=3） 39.8  ±  12.9 47.3  ±  7.1 39.0  ±  12.6 60.0  ±   0.0 3.3  ±  0.2 20.5  ±  2.6
65歳以上（n=8） 28.1  ±   5.0 32.6  ±  7.1 24.1  ±   9.5 20.1  ±  21.1 5.3  ±  1.7 16.8  ±  5.8
女
性
全体（n=15） 22.3  ±   5.0 34.0  ±  6.6 37.0  ±   9.7 27.2  ±  24.5 5.7  ±  1.2 19.8  ±  6.6
65歳以下（n=3） 25.9  ±   8.8 42.8  ±  2.1 39.0  ±  21.1 57.0  ±   5.3 4.5  ±  0.5 28.7  ±  2.3













全体（n=11） 68.5  ±  23.6 133.8  ±  14.9 68.7  ±  11.6 162.0  ±  9.0 64.1  ±   9.0 23.7  ±   3.2
65歳以下（n=3） 34.3  ±  15.3 118.0  ±   5.3 70.0  ±  10.6 173.3  ±  7.7 72.1  ±   7.6 24.2  ±   4.7
65歳以上（n=8） 81.4  ±   6.4 139.8  ±  12.7 70.9  ±   8.4 157.8  ±  4.9 60.1  ±   7.0 23.5  ±   2.7
女
性
全体（n=15） 65.6  ±  20.8 126.1  ±  20.0 65.0  ±   8.8 152.1  ±  8.2 56.0  ±   8.6 20.6  ±   9.1
65歳以下（n=3） 26.7  ±   8.3 118.3  ±  40.7 61.0  ±  12.7 161.7  ±  7.8 58.9  ±  17.3 15.1  ±  13.4
65歳以上（n=12） 75.3  ±   4.8 128.0  ±  13.7 65.7  ±   8.6 149.7  ±  6.5 55.4  ±   7.4 22.1  ±   7.7
 平均±標準偏差
表４　参加者の体組成
体脂肪量（kg） 体脂肪率（%） 脚筋量（kg） 脚筋充足率（%）
男
性
全体（n=11） 15.7  ±  6.2 25.6  ±  8.0 13.9  ±  3.0  91.9  ±   9.5
65歳以下（n=3） 13.5  ±  4.2 20.2  ±  6.7 17.4  ±  2.5 101.2  ±  11.5
65歳以上（n=8） 16.6  ±  6.9 27.6  ±  7.8 12.6  ±  1.9  88.5  ±   6.4
女
性
全体（n=15） 18.5  ±  5.6 32.9  ±  7.1 11.0  ±  2.5  96.0  ±   8.9
65歳以下（n=3） 16.3  ±  4.8 29.0  ±  5.1 13.0  ±  3.7 103.9  ±  14.8
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